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◇歴史資料館へようこそ
私たちは明日を知ることがてきません
知ることがてきるのは昨日まての歴史てす
昨日まての歴史を顧みることだけが
明日からの未来を知る方法なのてす
◇ 1 8 9 0 （明治 23)年
田中正智
降る雪や明治は遠くなりにけり
と、歌人の中村草田男は192l（大正10)年に詠んだ。
平成の現在から、昭和と大正を透視して、顧みる明治
い。
が、しかしその明治は、われわれの先放たちが郵便、
、鉄道、廂連、屯j]、政治体制、軍事、教育制
曇..西欧の文明に追い着こうと、懸命の努力を弔ね
ていた活気に澁ちた時代だった。
1880（明治 !J)年に束京医学校（現東大医学部）に招
されたベルツは、日本人は“われわれヨーロッパの文
に要した丘白年たっぷりの期間を飛び越えて、 ト
几関紀の令成果を即座に、しかも一時にわが物にしよう
としている”[1］と驚贖し、かつあきれている(),
電灯が点った
1887（明治16)年には文明開化の象徴ともいえる鹿嗚
館が落成した。上流社会の姉人たちが慣れない洋装で、
外国人を相手におぽつかないダンスのステップを踏んだ。
その 4年後には東京の市内に屯力が社！電された。竃化
の第一号は上記の鹿嗚館だった。やがてガス燈に代わる
として、さらに役所や会社、一般の家庭にも灯油の
ランプに代えて逐次、屯灯が点った。 [2]
l889 （明治22)年に竣1．．した歌舞伎座に屯気照明が設
備された。この同じ年、大日本帝国憲法が発布された。
電車が走った
そして1890（明治23)年、第3回内国勧業博覧会（注
：令国物産展）が催された東京上野公園では、会場内の
約450メートル（注：諸説あり）の距離を、 2台のスプ
レーグ式篭車が初めて走った。車体やレールなどはアメ
リカから輸人されたが、駆動用の各15馬力のモーターは
った。東京に電灯を点した企業の一つ「東京電燈
会社」が事業拡張を期待して出展したのだった。
この博覧会の前の年には、すでに蒸気機関車による東
海道線が全通していた。」浬：野の山で好奇心から電車を見
物したり、おそるおそる乗ってみた人びとは、新たな明
りを点す“電気”というえたいの知れないものの力で、
坪も吐かずに車両が走ることが不思議だった。
なにしろ銀座通りを馬が曳く鉄迫馬車が走っていた時
代だから“どこかに馬が隠されている 0)では？”と車体
内容
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を、．つぶさに点検する人もいたという。 [2][3] [4] [5] 
京都に初めて市電が走ったのは 5年後の1895（明治
28)年、第4回内国勧業博覧会の時、会場の岡崎公園と
市内七条の間であった。
電話が開通した
湛信は1870（明治 3)年の長崎ーウラジオストックと
長崎一上海の国際回線をはじめ、国内回線がすでに全国
を網羅し、国際／国内電報の取扱が行われていた。
そしてこの1890年には、東京に初めて一般の加入回線
としての竃話線が架設され「辰ノロ電話交換局」が麹町
区（現千代田区）に開局し、加人者はガワーベル電話機
を使用した。回線は横浜市内まで延長された。
ベルが電話を発明してから14年目のことである。
「女子電話使用の図」中村洗石（原画は彩色日本画）
1896（明治29)に導入された新型のデルビル磁石式竃
話機が描かれている。 （提供：逓信総合博物館）
しかし、当時流行していたコレラが“電話線を伝わっ
て伝染する”との噂で、）Jl]人を躊躇する人が相次いだと
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いう。 [6]
かんば
評判があまり芳しくないこともあって、電話料金は年
額40円（定額）とされた。当時の商店などで住込みの
小僧（使用人）の経費が、食費、仕着せ（衣服）、小使
いなどを含め、その位だったからである()[6]
エレベーターで昇った
そして、その同じ1890年に“浅草の十二階＂としてド
り eヽ；うんかく
町の人びとに親しまれた凌雲閣が完成した。大納の見物
客が押し寄せたこの建物は、イギリス人技師バルトンが
設計じたレンガ造りで、人びとは初めて運転された 2台
の竃動式エレベーターに乗って、展望台まで昇った。
また凌雲閣には、この年開通した電話が設備された上
に、電気によるアーク燈でライト・アップもされた。ま
さに超近代的な建築物だった。 [2][3] 
その他一般
この1890年には、教育勅語が下賜され、国家への忠誠
と親への孝行を主題とし“一旦緩急あれば義勇公に報じ”
る教育の淵源が示された。また初の国会議員の総選挙が
実施され、帝国議会が招集された。そして明治天皇が臨
場して陸海軍の大規模な合同演習も行われた。
逓信省の教育機関としての東京電信学校が「東京郵便
電信学校」に拡充改組された。
日本の近代化に向けて科学技術、とりわけ竃気と篭気
通信、の応用範囲が大幅に拡大された年であった。
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◇リモートセンシング事始め(-)
石島 巖
リモートセンシング（直接接触せずに遠方から対象の
性質あるいは状態を知る技術）には、現在さまざまな方
式や手段が採用されている。
しかし、ここにその初期の歴史を回顧するに際しては、
地表面や海面から昼夜にかかわず、自然に放射される赤
外線を衛星から検知する方式と手段を中心に、述べるこ
とにする。
プロローグ
最近では“リモートセンシング”という技術の内容を
多くの人が知っている、あるいは身近に感じている。
すなわち、気象衛星「ひまわり」から送られてくる台
風の雲の分布や、探査衛星による南太平洋のエルニーニ
ョ現象、ないしは新たに発見された遺跡の画像などで、
リモートセンシングの結果は、私たちの日常的な話題に
なっている。
しかし、大阪で万国博が開催された19'IO（昭和45)年
当時、わが国でこの言葉を的確に理解していた人はほと
んどいなかった。もとより筆者もその一人であった。
NASAから招待状が来た
そのリモートセンシングなる技術の“ワークショップ
を開催するから、日本からも代表を派遣されたい”との
招待状が、科学技術庁に届いたのは1971（昭和46)年の
初め頃だった。このワークショップは国連とアメリカ航
窄宇宙局 (NASA)が主催し、招待状にはNASA本
部のアーノルド・フルートキン氏の署名があった。
伝え聞くところ、この招待に対する各省庁の反応はま
ちまちであったらしい。文部省は主な大学に意見を求め
た結果からか、リモートセンシングとは航空写真に類す
るもので、わが国はその技術の先進国であるから、教え
を乞う必要はないとして、積極的な関心はボさなかった
という。
気象庁が関心を示した
それとは逆に、当時アメリカの気象衛尾のデータを気
象予報に利用していた気象庁が強く参加を希望した。気
象情報を収集する新しい手段を知りたかったのだ。
アメリカは、国立海洋気象庁 (NOA A) において、
それまで極軌道衛星から雲の画像を可視光線によって撮
影し伝送する地球環境観測衛星システム (ESSA)を
運用していたが、その頃、可視光線と赤外線を検知する
ための放射計を搭載した ITOSという新しい地球観測
衛星システムヘ移行し始めていた。
その当時、気象庁では上記の衛星 ESSAからの電波
を清瀬市の気象通信所で受信し、画像データを気象予報
に活用していた。
さらに気象庁は、国際協定に基づいて、静止気象衛星
「ひまわり」の打ち上げとその利用を計画していた。し
たがって、宇宙からの地球環境観測技術、すなわちリモ
ートセンシング、に関する情報はノドから手が出るほど
欲しかったのである。
日本代表団アメリカへ
1971（昭和46)年当時、筆者はすでに日本郵船を退社
し、船舶通信士から新輿の七洋屯機（株）の研究課長に
転身して、船舶用の通信機やファクシミリ受信機の開発
設計に携わっていた。
日本代表団：；左から渡辺寛太郎氏、土屋 清氏、筆者
背景は会場のミシガン州立大学のオーディトリゥム
??
そしてその本務のかたわら、上に述べた ESSAの電
波を航行中の船舶で受信し、実の画像を航海の安全や漁
獲の向上に役立てることを目的とする、電通大の望月
仁、宮坂武芳の両教授を中心とした研究グループのため
に、衛星受信システムの開発に協力していた。
そんなある日、突如として気象庁から“石島を日本政
府代表の三人の中の一人として、リモートセンシングの
ワークショップ（注：上記）へ派遣してほしい＂との要
請が会社に舞い込んだ。
その気象庁からの要請を、社長の松井寅男氏（昭和12
年無線電信講習所本科卒：故人）が何の断りも無く、い
とも気安く承知したので、筆者はその 1ヵ月後には、ミ
シガン州立大学で開催されたワークショップの会場で、
日本政府代表の席に着いていた。
他の二人は気象庁のt屋 清予報官と神戸海洋気象台
の予報課長から京都学園大学に転出した渡辺寛太郎教授
（故人）であった。
◇“そうめん屋さん’'異聞
足立 登
“東京で過去のある時期に＇そうめん屋さん＇ といわ
れる人たちが大活躍をしていた時代があったんですね。
おそば、そうめんとは全然関係ないジャンルの方々を
‘そうめん屋’ といっていたんです・.."。
“そこで問題！謎のそうめん屋さん＇って、どんな
職業の人だったんでしょうか？＂。
7月18日（日）、 NHK総合テレビの「クイズ日本
人の質問」で司会の古館伊知郎が、歯切れのいいリズミ
カルな「I謁で質問する。
4人のレギュラー出演者か［ ］内の写真を見せなが
ら、例によってそれぞれ独自の語り「］で、虚々実々の解
答を披露する。
高橋英樹： ［市内に張りめぐらされた電話線］
で働く人。
大桃美代子： ［電線が垂れ下がった昔のパーマネント
／邁髪の機械］パーマ屋さん。
矢崎 滋： ［建設現場の鉄筋］高速道路をつくる人。
桂 文珍： ［松井須磨子の舞台］素面（注：そめん／
素顔）で演じる新劇の役者さん。
ゲストが解答の選択を終えたところで、司会者が正解
“電話局で働く人”を示し“それでは、電話の歴史につ
いてお詳しい、電気通信大学歴史資料館の田中正智さん
にお話しを伺っています”で、田中館長が解説した。
“東京の街に電話が普及し始めた明治20年代、人びと
は電話局の人のことを、親しみをこめて‘そうめん屋さ
ん＇と呼んでいました。電柱から電柱へ張りめぐらされ
た電話線が、素麺に見えたのです。
当時の電話線は、裸の銅線を使って、加入者と電話局
いの間を—•本一本結んでいました。ですから加入者が増
えるにつれて、電話線の数も増え続け、結果として、何
もの線が張りめぐらされることになったのです。特
に大雪の後などは‘だら一ん＇ と垂れた電話線がまさに
素麺のようだったようです・。・。”
イタリアでは“スパゲッティ屋さん”と呼んだとか？
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歴史資料館でNHKのスタッフによる取材
太平洋戦争の直後、 1946（昭和21)年から、 NHKの
ラジオ放送で始まった「話しの泉」がクイズ番組のルー
ツで、和田信賢アナの親しみやすい司会ぶりとともに、
全国のお茶の間の人気を集めた。
その後、さまざまなクイズ番組がラジオに、そして19
53 （昭和28)年から本放送が始まったテレビにも、登場
し続けている。 （文中敬称略）
◇小さな“神さま”たちを迎えて
田中正智
“こんにちは＇歴史資料館へようこそ！＇皆さんは、
おとといからの自然科学教室で何を勉強しましたか？
そう、電気と磁気それに電波について勉強したのです
ね。そしてトランジスタ・ラジオを作りましたね。
私も、ちょうど皆さん位の年の頃、一生懸命にラジオ
を作っていました。その頃はトランジスタではなく、
空管でしたけれどね。え？真空管なんて見たことない？
あとでお見せしましょうね。それで、自分が作ったラジ
オで放送を聴いてみましたか？よく聞こえましたか？”
文部省の「大学等地域開放特別事業」の一環として、
近隣の小学3年生から中学2年生まで 20人を集めた
「青少年自然科学教室」 (8月23,._,25日）が量子・物質
工学科の伊理教授と高木助教授を中心に開講された。
そして最終日、歴史資料館はその「教室」の小さな
“お客さま”たちを迎えた。
“ここは、電気通信大学の「歴史資料館」というとこ
ろです。今日は、放送の歴史、を勉強しましょうね”。
NHK放送博物館から特に提供を受けた同館の案内パ
ンフレットと、昔のラジオ放送の録音 (NHK編「日本
放送史』付録）を教材にして“勉強＂を進めた。
放送開始当時の時報／ラジオ体操／神宮上空にカラス
が飛んだ“早疫戦”／ベルリン・オリンピック“前畑ガ
ンバレ＂ ／太平洋戦争開戦を告げる“臨時ニュース”/
終戦の“韮音放送”／クイズ番組のルーツ“話しの泉”
／風呂屋が空いた“君の名は”／テレビ本放送開始／人
スプートニク／東京オリンピック／・・・。
録音を聴かせながら、その放送が行われた時代背景を
説明した。ラジオとテレビの違いも指摘した。
“日本でラジオの放送が始まったのは1925（大正14)
年です。たぶん皆さんのおじいさんやおばあさんが生ま
れた頃でしょう。こんどお会いになったら、昔のラジオ
放送のことを聞いてみるといいですね”。
最後にクイズ番組の最新版の例として、上記“そうめ
にわ
す。この 4月から、今日お話しした放送も含めた‘人間
コミュニケーション＇という、新しい学科もできていま
す。皆さんガンバッテ、この大学に人学しましょうね”ん屋さん＂の録画を見せると、俄かに盛り上がった。
“あ！館長先生が写ってる' “これ・・・、この資料
館のどこで撮影したの？” “電話って、明治時代からあ
ったのね” “ボクもテレビに出てみたいなぁ” ・・・。
のコマーシャルで“勉強”を終えた。
それにしても・・•もし大学が「独立行政法人」とや
らに移行したら、この小さな“お客さま”は“神さま”
になるのだ。そして“神さま”向けに大学は、なりふり
構わず、テレビでCMを流すことになるのかも・・・？
電通大の前身校が、ラジオ放送が始まる 7年前に、無
線通信士の教育を目的として創立されたこと、そして
“現在では世界でただ一つの情報通信の総合大学なので
◇これからの展示／提示予定
夏休みが終わって後期も、週3回（月、水、金曜日）次
の通りのスケジュールで、昼休みに一般展示、水、金曜日
の5時限目にビデオ提示を行います。
一般展示：自由にご覧下さい。係員が質問を受けます。
ビデオ提示：示されたタイトルのビデオを放映します。
2名程度に限ります。内容によっては
時間が延長になる場合があります。なお、 5時限目のビデオ提示の時間帯には、一般展示を
併せて行いますので、自由に見学できます。 調布祭期間中と創立記念日は、特別企画です。
月日＼時刻 12:00-13:00 16:l5 
]O月13日（水）
1 5日（金）
l 8日（月）
2 0日（水）
2 2 H （金）
2 5日（月）
2 7 H （水）
2 9日
1月 1日（月）
5日（金）
8日（月）
l 0日（水）
1 2日（金）
1 5日（月）
1 7日（水）
2 1日（日）
2 2 H （月）
2 3日（火）
2 6日（金）
2 9日（月）
12月 1日（水）
3日（金）
6日（月）
8日（水）
1 0日（金）
1 3日（月）
1 5日（水）
1 7日（金）
一般展示
一般展示
一般展ポ
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展ポ
一般展示
一般展示
H本の自叙伝 1一驚異の半導体産業一"NHK制作
ビデオ： “電子立国H本の自叙伝 1一驚異の半導体産業一"NHK制作
休館
ビデオ： “屯子立国H本の自叙伝 2ー ゼロからの出発ー"NHK制作
ビデオ： “電子立国H本の白叙伝 2ー ゼロからの出発ー"NHK制作
休館
ビデオ： 日本の自叙伝 3
ビデオ： “電子｛［国日本の目叙伝 3-
休館
-" NHK制作
-" NHK制作
ビデオ： 日本の自叙伝 4-8ミリ角のコンビューター一"NHK制作
休館
ビデオ： “電子立国日本の自叙伝 4-8ミリ角のコンピューター一"NHK制作
ビデオ： “毛利 衛の宇宙ースペースシャトル 8日間の記録一"NHK制作
休館
ビデオ： “毛利 衛の字宙ースペースシャトル 8日間の記録一"NHK制作
調布祭企画
l: 0,.., 17: 00 一般展示 13:30,__ 
1 :00,__ 17:00 一般展示 13:30 ~ 
. 0,.., 17: 00 一般展示 13: 30,__, 
昔のラジオ放送を楽しむ会
"2 0 0 1年宇宙の旅” （劇映画 1968年制作）
“ザ・インターネット＂ （劇映画 1995年制作）
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
一般展示
ビデオ： “向井千秋一日本初。女性宇宙飛行七 15日間の宇宙滞在一"NHK制作
休館
ビデオ： “向井千秋一日本初看女性宇宙飛行士 15日間の宇宙滞在一"NHK制作
休館
休館
創立記念日企画
[ llcOO - 17:00 一般展示 13: 30 - ビデオ： “太平洋戦争"NHK制作
一般展示 ビデオ： “シルクロード総集編 I"NHK制作
一般展示 休 館
一般展示 ビデオ： “シルクロード総集編 I"NHK制作
一般展ホ ビデオ： “シルクロード総集編II"NHK制作
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